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TECH 
\(ll :1.\ 
HOLIDAY TRACK MEET 
CLOSES INDOOR SEASO 
M. A. C. Defeated 39-19 In Ou:ll Meet 
RELAY Tf.AM ACAlN \1CTORIOl 
1'bo T.c!l 
odul I 
.I _IJ, 1,1\fl' ~l.l• \I 
.. t 't .. 
1na ctw. 
'J'bl' """" • .1• :J\1 !Ill l hr tram n· 
''"'" :...t tl 
.... c=ucb b<:I<Z 
loU nar Trcb kd loy "'" po"u 
•lim do< b11 I"O'Pt W rrL.ty •• 
o!lo<f aru! '"" '"'" b;.d "'L.n! ob:.. 
f"tnt the ~ft ,... ukl h.lYr l~ tK'll 
""'"""' l,_.. }lrlnnn !J:uW.,I ~ ,..,. 
o;«U~blr la4 I LcCict •bD _,.. 
•• a ~I v Tholmcm ,unrd 
.. c _,..,.. "-' bold I ' to ..... 
.. "" re!A• "" .... tbr bototl l 
n.1 ward ... bo m("rctv had to run .,.,~ 
• 1b hu (>1'1"'"'"' I nn~>h h•U " l•t• 
lhei<Ad 
Fmbn contr 1 tr•l tnt IN' r.!t t th.r-
T«~ 'l41& •m n1: tlw nule •nd •br 
U!t band.ilw \l ~ ~ • • • :.a. C'~ nan 
Mllf\ pbrn~ m'<ll I u 1~ m 1r anl 
lhird In oh• half II'"'"" anol \I 
riUit" Jbo,.t'ft 'fit• 1111•:-tf\IJ tJI!ft"tl IU lh~ 
fl"ilTl.,"f ~~ fiJ hu Jr; lo thr u&'lkt 
-=! 
Twbr of ll \ (' w••• a ..,. fl 
........ ~~:do jlm'1 c!nrirllt ~ tt 
; II uxhe and J1"\ mil><d brr.lkln& 
\laor•boc>l....-.>rdloviJu II Bra.Lrll 
a fn-t.hman, td ~~rt"Uil•l sn tbe tump 
&<!• alto • t'tnbman. and 1 ~''""" 
.-srur&t C"\'C'1")"\.-.('I tw AJUK~x.mi: MC'Oft11 
1 L J " 
'umu.ar 
~._'+*rtl ·~ h lt.t e._,,~ :\I 
!nol \\·,.,,\" ln lh \1 \ l , .111 
n lc. I, I nM" U 1.1 ,.T 
.11),,., I • •h batd!r. hi \rloon, }I 
A C..~ \\ ncLkr T<Cll, 3r'.S 'Tbo=f' 
.,.., \l ,\ ~ Tmw I 1.\ ...-
llilr run h t' too.. T b 
~ .. -~...._ T ~h 3rd tn rnM"G \I 
forM. ;mm 'll-61« 
ll~h' " " : ,3. 4 lf1 
""'"''"'' I•• :-.a!mun M !.><~.. ll<><l,.•ll. r .. h 3,, • ar~ 
ll· t.nK·t"> 3'.! h ' I ' 111 
'"-""' \\ on-ntn' Trrb )Ia 
pa ~ Rrll'fW I I <"..111•• rU \.la 
~<":&1 ll1,b \.Utt"f it t; \\'iJlt.atn.4 
' ""h II b tu~ To!'klF »<Trl.llm 
a:nd (j,•O\'I."J' 
NEWS 
\ Ill 
SECO OS CON- 1 BASKETBALL TREAT IN 
Tl UE TO \VIN GYM SATURDAY IGHT 
LtOminster Oeftattd Tedl Champ1on~ip Team 0~111) Same Brand of Pia) \\ hicl! 
H~<\L SCOR£ 20-IS Made It Famous 
c"" CREAT PLRJT A\ 0 CUl:flmiG PRF\AJL 
'"""' JlG.OI l 1,.,." lox. ttl hi y • Llll••UII "'he-n hit 
V.llh ~o·beC.I~ rur '"" lt:.-m ah .. , h"nii'Jft&A(Q "''" WltiMul I •lllhll raucl 
m.ul.:" 1 r .. ·b f~tmuu• thl'! tr.un 1ho11 ••ll ht• lh<W•tlnp: •n' nl tht'l ,_. a \\ lu:u 
•we.• 'tHT\·-."f iu thr mcmtttu C:•l h••h tf ..-unwo, tu •lnhhlu..:o ,,..,, .. '" • I"' t 
mrn onn M("•m l.d ohio ,.. . .,. '"'' ma •cr - rilhn bond aotl cludl~ 
1nl<l ... ~km .oll1hcl 01 la1bh1rwmcos - ~ m bio polh l~ampl...U 
m •bid> • ..., ...... c•pololc., _ .. and ,..,...p ..... - "'ht "" llw "' 
...,., tiK> .-an.lr d •n ~ • 1:::!.. ">'"tf''QC U., IOf•&rd l"'" 1 n thr 
ahfC'•t \nd \l't lbe ,.,._.,, -.rn Uml! fO)Id -.tyir Y' amJ-hfll WU 
~ IWI<lr lao r•nnt• • n pla>irJC a ...-,.~J.r11ul .:-•mr In fa<l • ,,.. •P 10 his o>lcl ttltL 1•l.a "11 lvwo hy 
1u C)w mtn bn-,nnt of t.br lit'u of ttwl ~!Cdl .- duu t.hr lhr ~b-t and rt::::.lltte t ahol.s 
,..,, .,., and 1n1 1 oprrd vp .o.humU •tr~ bud ""' 1 '' t<> «...,. """' f.- •ndn thr buli.ct ~luozd> 
t.J:r pmr but \UID ,.~L, Wil' lad; m.tl A't tt.Jf' llnpiW ttw f.tC I tbt tf» 101: UO .t C'frat ... ,unp~r gf INm • lo 
•"C at IW t""' l'oa: btol.r tlu• .,dd alvmni ul - ~'land ~q;<lhn olnA b Ilia _.., pm< ••• oupnb 
In niAlt'r.s: Hhl (n:r u.-. cuod C2nl\ Sra''"~ ,...,bool t~ t rnw1il'l.: rdu111t 
to h "" ~ •·rn ~' t .- c11t ah.: t AlM "'-1 ".u\.1 dd iutt• •~ un m· t~t •n·1 
Tbr 11nt ttU~Ar\tf f'll tt"'!l w1th iii ,f, to~ tho' fl'•lnt' \rut d lhe ~~~ h, 
;- ~ m f•\ If of thr t ~h •·hont C".IU)( too f;ut fnf thrm 111 I~ N'nl•t1c1 
Lub boll \\lult- ""' tir I ~.-,.•1 undnlo 
Wben tbf. .t« o1 quMU:r ''J~•llr't =-l~l' 1-e-ltWIJ(("(l t atwo •1wntu thr ....,.. 
"•""'" '"lolar<•l Cr••g;on 11 "'bl lut '""I hoff """" lhct '"""" n<nl)' ""'"}I 
w.inl Umtttk nnw C"'~WG nUo tht col '4tlh dw \04fl.ltY ._ httlt htll4.'1' 
1Jnwhaht •·Hh a lnnc I •t "~Ahtth 1'JCLIIIS whrn 1t l·ou1t<; to •ht•ot,nl M4"ftrft 
....t tbt uc:b 11~ t\act C"ilU r ... r 1bct 1'-tn K•l$ey ••• m thf. t-nt of ttl(uh 
lox't and liPID afln rlv~ l:anl lit and l..iunt 1lw C•mt' ••••lAM p•r ~ 
•• t.n..=>lll lllo '-tn b! <lroJ!prd &D fJ.tt- ... troot......,.. al nuv ....., -
llwr mto ,.., nne n.. .,...... ,.... ,... a.x .. 
...,... li<d 
,.. -1 boll opmrd ,..,b ~.n 
"'~~~~'' •nuobn ,.,.. .. ,, I< · .,..,ned 
It 01• atk't' ...,r~t d(-.... ~t and 
Oitnkk thtn r.amc aJ, •nrt aaatnl .. 
Thr o<!Jni: ,..,,..," I•• tbr •lumru 
..... ·T·""'· Jlc"f· thr tlllf'lt t..u1.ctt ,u 
J>iol rr tbol Tn h ko• r\'<' ton•lu<"l 
Tb- trow-d r.spn tfft wooden hom 
======---==================-=== lllAM lr.> """" p1>111U !'4-•rU ahcnrrd 
............ "' !Iii "'""' '"'"' .. ~wn .... 
I'Ullal •ff a 01'1~ llflfl ho I a l I"" 1-. 
lomh and bo '"""'liP 1 thnr ,,.,_ 
taf,gft.f; UK J •n~t WllJ IIIOft un. 
.-.. un1" th.t.n ~,.,., iut tWI ~I td 
:\uiN..:: .. ,u t'\rt lurv:t r~ l•t~:\ 
'41tl.: l!ll\h bt• fh.Jr.ul-rtt t~ ch,t lfiUJ: 
•houtH"'J,; "'1111 ~~~~~.;: lhr hull '"' 
ll•i: atL~td h:A..t loft 111'11P of h• ft'J'Wt'J 
ol f•••ln'l~ hb ~J'S.:l4l«)h aucl wr'htlr b:a 
tkfrn•vt. •ur1 •u l'tl3t u 11r Mil u 
It tntt(bl b.VC~ t~rct .. htt uft 1 'n" 'll'at 
111 ha•\lboft\(" •hmk '" •.th h Mal16 
\\ hltc': laq )Mr .. ~:..i~,ta1tt """"d his 
11 n~ ...,.,, - lie •u do< lv 
,_ m 11w ,..., •hD ""' •" pt;a)"Gd 
~·IT bvt II< ..... ..,. - - OVI 
uf tbr rwmm& I' ,..... • d>tr 
..,_ .,&-.... 1obr "" •Ill- 1 n a1 
1~ ,.....,,1 to lortroc 1ho! I •U ......, 
lhntU~b hit IDT!oory Ourl~ tlw- IM'C> 
_, .......... 1 ... ... ..-p~.a...., '"' .. 
OIM1rt whne 1>1' ~'""· Colnw<!rtlno 
TECH'S BIGGEST SOClAL TIME 
OF YEAR APPROACHING 
Junior Prom Plans Nearly Complele 
IIOW FACING MA)OIOTII PROJECT TECII 
ltllJJO& PROM 
,_ tc ~ bcl4 
Prido -bt \pnl I ,.,.. wrD vndn 
•ay II ,. twrdleot to ..,~ 1bo1 lbi• 
W ),. l1lt b "''nl C\TIII •• llw' .. ·hot,) 
'*I •n I .. , d o•~ thoul•t plan t·:) he 
:ltno In aC'CWII allll 1br u'!ILll c:u• 
bl.. tho l'rom •ill I. bd<l at the llolrl 
n-rvl L Tbcr~ ,. I I..: cl~nan): from 
mOl> I) tbfft' •doc '-. .Mfld r'9:frYt.bmenU 
•Ill ~ tcnrd •• •••he 
I 'a 
T&CB SHOW 
Tbo t- "bcno n :-. 
podly apprncodll~ a tmoSbrd otalt ..... 
~ •a be w cru~n• OUICO' ..,... 
<00 ~"" pu 1 on ot T <Cll 'Tb;n • t onll 
ht a •unTU .t!fd'llial•'-"*11Y ll t:."tn ,.-. • 
crrta•1H\•, \tu& \he ma1n ~ rn •~' the> 
tw~r>&Cftlltnl t• wbtllwr Cit &rot II a.U 
tu :cceol Jio&nn•ll)' In otc!u Ia ~" 
tlal!ll 1h• fho* I'I)U t br •UtJPUitf'ol t .) tbt 
uuoon t'7 ca.r;.b l«h man ~~ t unl,- It 
Ill• IUJ!l'Orl of 1hc Jllldrnl ~>-~I\'''"',..... 
t•ut t~ J1ll•LI9f& .,t tht! \lumr\1 t!t •T ~ 
n 1...t"''" t:fll<dall~ arr lhe \'utnr 
an and about \\ ~ urrrd & ~ 
tbo ~bow 
n., tale ..t • ~u .. to t. .--!=«~ 
a~m~. mtlttl d l!crml IU>n frw> ..U..z 
,..a« Earb d .- J~C>n ""'' fra1cm: 1 
wiU Nn-r • ffU.&II dtol~Lef't 1, wll 
trk<L<.. ... ••II u tbo memlono af 1!1< 
Q•t :.Jit, rumpct • f maoqrnl; I" 
IUid tbr \ )I C. ,\ Tbrv " be em 
..,k '" lluJii """'"' jarld-Man.U.. 
an..t 1-:a tan • duf't •l"C'kA hef re tlM-
dt(W an1l •t du ~" othC'C tl th('l Wnr 
c-t'Jottt Thttatt~ \hf't'C" t111111 bu( nt the: 
,.bow 'fhMe tH Jtrl IUO alJ I fl'hn'UntU'V 
tt<l. u aa>l muit br r.u~ f(Jt re-
trrnd ont C>l llw lbrau. d...- ~ \ •lu- tb ,,.,,...., lllr _,........,.... 
\~ -u arr rorrv..S c:sapl tbr uppu 
r:ollcn -u Tbr nambor of 1 ~ 
qf tbo ""'" b I t ... ...,.,aidorAbl• ...,.,... 
,~:,., rear t~>.on r~•--.lr 
Wt"t "·'huh uutw,t l•y uHh " hact~em 
ni •n lru h Thfl f'7r. vn•l!l lh• n M..mt 
to t.br t .... ,. l1\ l1r't•hh fUIIJIIIllf: UP 
~ lr.M and alk!•mE thtt l..c tn 
I><Jn ..,.,,. onr man t .. l<•• and a '"" 
\Tod>l doonl llx tbiTd •a-t<T by 
~ttma ;.t t 'ilt' cna"•nc &hr ~ 
IG u 11 '"'h Trth In 1bo ..... 1 
Tlw latt J'Uiod .,.,..,.., wuh 1-
_,.. "''""It t• "'"' , ...... , and ~ 
.n makloc ....,tJ;n !:if• .too• C'JUII n.. 
- - Lramr fa...,r and Iauer 
Wni;bl pn'<IC.,: ""'"' llw &oor. '-• 
"'at """ .., ""' bi(ll O<hool ,,.,. i ""'' 
1~• •ud l•lrx\."'• M h t Tlt~! pmt-
d ••I '"'h lhnul'l. m;1kmc a ba.-k<l 
anol Uonvh! Ill•« R'Ttal d>C>t .. 1.1 
..t ano1lw1 loaAt• IU Ill• c.-..1•1 mak 
me tht ...-u,. 20 LU I~ m ,,., .... of dw 
~ I• 
),; & ... 
-· 
Ttcll » 
"I ... Dtocl<l)'D 12 Todo h 
Talu H . T«b l 
Harv""l $11, Te<h 28 
Lo"'D 32 T""h 21 
F•IJ \\ ill!:tiiil r. . 1 Kit ~ 
• \mbrrn .a Todo l2 
• C<>!!r_,. a1 Trdo" ll )I \ C ~. Tr.<b II 
I~ lltou 17; r .. h 1'1 
'lJ l .. r " 30 , Te<h 20 
.'l \1umm :t! loch n 
J; Spru:d>~l<l 
.. .).Jar I ........ ,d 
4\ llro""' 
' ' 
II '~•'-" 
ll ,, "'-'!..l'(lhc-nJ 
me I ,atnl:"t 
HARD AND CLOSE GAME 
DROPPED TO U. OF MAJNE 
Another lasl Minute Victory 
BERG AND SHARPE STAR 
T1>r T odo t>a.S.OI I l 
p- I tb. l'ftn r I <of lola!Ac q""' 
tel ~•1 Fr·rln no,;b1 l>y • rount ol 
J&J..'t'.l Wsth or•IY rour UIHIDl.., lu ..... 
the- l'r•m44.Jh awl c,,..y l'L'tu·n l•~tel lht 
J:('Oft' at 21 all. hut the~ l'utC" TtH "'tal~ 
P:.AV'('fj; Wl'f'f' nut Ia a~ ·1mtf'd \llo:t 
n.lltMK t mr OUI alii!! VI .. IOI'I }~Jed 
U1o W•n thr carr~ • tb l•l..c- l•pt ()!lir 
~J,rx, and IAio.r •lrotovn•r In l'llun .....," 
tn• 1U qUtttk IUC'ftUJOil CIC'oflJ thf: 
llal!lr vl.nn. tomf r1\hlt' w~-.-t ahr:t 
wloido thr:y ot•Wnni ~n o( tbo 
tall. logld.,. 1 an til tbr pn ..-nl <II 
I 
..... boll' 
W>tb 1bo otall d , ... .......,, ll!llf 1he 
fl...t~xlnun h~ thf' utftMr\T ami hut 
the- \hu-.r pL1vrn •t th~~• m t. I na 
lh• "">'"l& wl,..rlll\'rr th If <>J'l'(mml.o 
"'<WT'I btll ...,....,j ...... l•le I 11<'1 tnt I 
I1<~J.b uatnJ • ch\t1Wd u~J on lb .s ... 
fen.._ si.;>Woftjl Ult lfle I[Amr mrufdt1Ufl) 
•• thf' llfl~''l' f lrWIIrtl W~t4" Wn4hfro 
10 )l<l lllnom;h I"' ,.,_.. Sllorl"' f1 I 
''"' "'-" ~>1 111111: 1 ~~e ...,. "" .. th 
•hat -.1"" •"""" 
'T'br came "~ttl! tlle ~ ewen l,.th ,.,. 
W'IIUI<n ~ a daulln~: "'"'*'"" ,. .. Uow~,, bat llVfl•ll war- " ••>' 
pmr 1luo1 rattn«d arOIID<I Capt lien: lhr(Jillh lor his !mtlllou1£t of~ c 
.. hG ,.._, .... ,. thtt e.._ .. m, J4avr.r •~ na fl\ltt.ana Na n{l '" ttKt tr.. t •t::* n 
ll.a.:nc .\f&.c tbr in:' WA' twnlm n .a 'r..-r-D pT"Dnrtl • dM t IDf the ' W 
trot '"' ltv £nrrll, •11<~ .......,, .,.. a and then l'anons .,.., nllllllutro r 
f ..t by br:,..._ ad a U..r M:DR loy .lbr::.\Wdf~ m llw 1••-ot pco:t- l•u 
r..-. .a Ill'- .... led I ... ron m """" bo• bHn - tbr nfcmd I &bet 
1 PI oll<:u h\• tbr )411100 k~<l<r •h toat.l ,,. • • W•lb a b•d an\.! ol• 
Willi fwan\' ~Ut1UXful afl•t tt\'r.tl\1 tuned in thft Jollllfl "1lh th~ J•urpl 
lht:l ~\rHn«. JlV(UfC"f\ &* •ul .... t.111tHt.l lf"IVf r•oJ&e,rill.JUI bu& hr tlul n 1l ~IU ,ttl a 
•·hru Jh-crett -h ,1,$.e-l two \htOUl:h ttl(' ~~ O«tva.nlat' '"' ~ tnU!W!fiU~I y i•• 
c.p on qu>cl< -.,...- the b I U ...., lod lt> ft\111.• 1m !~<XU< \""*n by 
1uo ICltlltC .,, lllo luot ha!f Tbc )(&me ,,...,_ lloo t«>n1 with 1•o Pfrll I b 
qul.w.! tJWDW~ lll!o 1rtu1 ..,, ..,,~ lta ne ca!lcd WM at lhio P<>ilrt. • l!t 
D a f.- m:nat<J uf ~ rnd m tbo lu•l anly ,....,. -mold I 1<0 AI"" a C"nm 
pcrlo<l wbm "b;or1..- l>roqlll tbo r"""' dl .t war on llx part U b 1 lc'am 
ID ll Jl .,,. two drvrr •boU ft<~m under '''"'' nllrfl on P~ I 01 :a 
TECH NEWS 
Publlllh•d ., orr Tueodar w th• l:i<:hocll 
"""' l)y 
Th• 'l'Kh If"'" Aalodatloo ol 
, _14r p~ IAI\Itull 
TERliS 
uu:ro JUA.L ST ATI' 
Walt.~r T lLo.c.'od.&m. '24 SdJtoNn Clud 
l:!•Ja• S. Job- 'Itt ~~ RdJwr 
Rl.'bw F wruo=l>. oz1 
:itcrhng ll 1-u/:i'n ':!I 
Alfred 11 :tt«mm. '2.> 
G.,l•r.-1 0 !led.nl, "10 
CbAr:. C Smith. '25 
Kumottb I !i1111tb ~ 
Oa...W J )1-t~ '25 
J••l.ocn K Swrrou. "!1$ 
~<turd It Wendm. '1!fi 
Athlclle Rwcor 
1\cv. l:.o!Jt.·r 
~ r ...,.,. 
julll<>r P.dtlt~ 
Ju<>lur ll•l.toc 
}UIUOr &<lttur 
'""'"' 1-!<t lilf 
luntc:Jf U* 
JDl'll r IW t 
BOSIB&SS DEP.&.RDUJJ1' 
R..-, U H WebvW'. ~ 
l-ht'lnr' 
ClorroU l'ormt.JU. '2.> 
.\ttccrt~Cll l latuu;cr-
Robc-11 II &<ttt. '2l 
Soil><T>PI"'n \bnaror 
R&POR'ti:U 
R C Jo>rdan ~ I' T J• n. ·•1. ;~U 
\\ I" ,\.- 'llli 0 I "",...' .'1 
J II ~b•.an ':!II A W ltal<> . l.'• 
F. P l•nb.alo11 '2.~ U S RIIQ. "r. 
R M l1tnWUUUt "'l:':' J ~hit'« "?I 
II A Rn..,ronn. '2.i P R <'•••k r. 
All C-bee.b mad• t.o lhe Bw•l••u 
........ " 
.tatt.f't4 .. •.eo•• d•-" aa1 '-•"· 
hpt••b«F t1. 1'10. at ••• p.cNJttlt&c. 
oa W.,..d\.,. ......... u•-er tlle A~\ ot 
•an• a. un 
oushJy Qur woma '"" bc,r"' 10 f'W 
.. ,..,., atld lnl<ro. 1 will be (urmulausl 
far then and unl)' tb•n ~an •e cat.<b 
" rhmp~ o! tb" maM<IItudo ol the en 
;p:nr1'1-.ng fi.-ld upun •h•th •t 11ft m 
"'nnJr. 
TECH NEW S l'tbJU&r7 .. 1111 
tbo thuru~b- oJ a ~<>Cbll• • rJ 1 ~n """"tlnne 01 bu .. -., •I be lllurpby If ----- rb ~---
ll<llt.·n. yet tu"·~ ><quttrd ~n a•l!.l~ br of nwromum ,·•luc to tbe FQSlf rl ----·---- Jb Rlltf 
t>t>nol arnount <•I """""' ~ wt..,J~..,, iJdd II<- entt:rf Dmuck c 
either thrnul;h llcll.,.,l• do-l'~ lA!~ ll.l tl~o~t I h< ''"'luual lmo•loflllt: '' pri ... ~e<> f <'Hrll.., Craipn Kelley PoJlaol 
cou,...., or tbru~~j,~b lon~~~:t blhtnt'f• •• •ml non• cao '"ke 11 frmn b1m llol8le.\..Uia lb.----- r( 1\ellty. Cra'Pit 
pcnc-., ro~nm~~nd pooiti...,. I ouh· "'"' the abtlttv I<> .. ~,. vrabl"Wll Wright rll -····------- If S.W..O 
mcollv<To '"JIOI"'Ilahty ud or••r< "boob ballk tbousan..1.• II b~ h.u uJ>. 1\a.tl.<t• rmm tM lloo.- F"ft. ~.,. 
ADVIB'J'I5Il'IO TBJ: tlfsriTUT& ~adt - 0 cte•cl<.;• pn>dtn:1J<n •nm ""''"' w bait.,.. J..no,.lcdl., lw an p!" 2. O.rQtd. 4 Wnabt 2. S. .. ll ( 
•boO ia •hicb U.r de~ ""''" nf ,,., uct ltim..elf flo -.1 lli•l be •ICTAipft. < Oftl>i;ty Bask<.ts 1111 !nor 
....... ..,., .... ,rna~ .... the ci<s1,'ft .... l I""' lo l.rol<en Qf ...... """'- pr tril"' fT<>;a; 2 ~-·" :1.. ;:on- r .... 
CQIDfnl• t>on <·f cJ«cricAJ •ppanuu leloict.W..u wbtn 1tc lur,...,ll •• •IWP' '"" nu....-1 fug !olurpln· 2 Wn;!n 
This ,_,..,. ,I ... ;,.,......,.. TKh lut.o 
llfttt .ll\d."' ¥">"'"'• lmpor-
Oar tehoot ~-- nt~t grrJW'n a.~ b.a'-e. 
mu$t c.t I("Q{Iellq_ h •• •""n~ t.ha.t 
when otb<r n !kit• ar~ turniOJI • ..,.,. 
prpC))Cd:ive alUrittU• In· lh~ hundredJ&. 
c•ur nt..rOibncnl ~hc~uld naL mrre~ 
mnre tb!ul tl ba• l>rrhaJr It " b> 
Q.\IM. chr l~tJltltl" M.ntt ,._. a-ttnuet 
.\lthou~b • wortbr -u n '"" ~J ••tb tbotr J.n,..~ ·• Sewell - Pvli.ord. l'>rh ... :!. 1\&U.,. 
llfll(lwol<' Wtoul<t 1\ardly ~ cvntcnt tn Thul, when h<> hat loatne<l lo Jlfu f'""l rallcd ou. llurvbv Wri<~ht 3 
.... ,. IU. prt>jln!lbl t<rwilt'd .u,...... In . .... bnn..U ..... J t• .. n hiA •llilolv c .. rtiM, (fAtty 3 Rrror .... lhn 1\&llq 
pULh • po"lt•on 'uf1\'c~··"tJ 11 lO th•Pf-t' U1 thf fieW b~· Timet, Ktmhatl Tun". four S.mututt 
gaJe>rnan"tup mu~;t bC' :.itRIUit~tl ;.t~d that murc pronououd noJW•rity of ~rultl"' ~\tttntlnn~-e 1200 
UtcG:rlot ralNl wttb IN'hnKa1 kne:Wil"cL,..'< fl•rm ~tt,-1 dP•m• " of "h'k he wJll he 
'- •me.· lbc d.iri:ft.·.a ~ltint.'Tf. thcot m.a.n cA 
AN n.ot ... well 1o.n-·•n • t!wy au:akt af ~lui <VI'ri"}WUUOO .. Ia) be Ut· .... ttt rn:potUibi!lty. tbct w ... r.L:rr Thw 
be II tbu 11 tbe -""'· lUid " ia '""1 ..., Tbooo......,ch al =- .,.. ,..,n he """'" .., the v•••• heod>t> 
,.._..,. ~"""""'' that " n, tbrn wlult mqoluy<d '" lbe clorlrte11 ""..tln.mfl£ ,. hicb ~ aR' t<<>nh'· al bn .\lma T~h nftCb nl atl"'"'l lilt bAtld toda" \Co-t 1A llM:w c-mpk•uC lbtn 
,. JmtJwltl 8,..,.. • .,.1 .\amun *" • t«tmi<:al ...,.,..kllr a1 ,....,, 
.>\......at- ""'"' tl• IIC arttl ~IT tl-g J>r .odur'- Thrmort the !lflUIIII .. 
mud> 10 b~lp Tc, h ,.,.. ,\htmm bn.., wh ).ll(>u lru••••"'<. alld bas lcarru•l a•h~ Tt"t'h by their orbte'-~UU\ Lfw ~~~··• "t ~Hang ~n Y.tth hu• 
Out th~ ,, lruufftt·h-·uT. IJI\L-c it duttl tl1•JfC'I ..,,·urate and t.'l'mtJtl'('brtH~&\C 
t!Ol rnalcr ;.;c "'lf'PI'II an •I•JWAl to t1:w wr1trn~.Al knt'l"'kd~ rtv~l)· FUe' hc.i,l 
fl-rrpouatorv nutkut ""' JbmiJd l'C' antt J~tUidt-r. abu\;;Ct hi• tdlo-. rom l.1tk"-UJ" 
UCOlJD OUIJ: 
.roNIOR PROM 
J"T!ftt •lf lk~~tJI ~\'tr that or od:ie:',...,.. 
"" Art mdu~m<nt t• • lafl!t'l' amttdonc. 
lw lhe undor!Cfll~U.>te bod)• Tbr i1trual 
ttc:k••• •• U 00 each •bould ~ ~n aa1a 
!><lore thr laot uf t.lo• ,...,k and tht 
final I'""' •·•tl I>< und<!r s; .M 
TM Mtnmll""' whicll ill ... ·•!ant ilo 
~ P<'t•tn,.. TBrll l'E<"O!\~~~ 
The..,,,..,,...., _..1 "nd •u.k"' ==Tho=n=r=.,...=='""'=~~;;t.<~·~·f~T~~~b~m~u~·~t~~;~;l~3~L£~t;);~;';';";T~Il:;R~~l~ll;r.;u~~~~c~.,~··~"~u~«!~o~o~P~~l:t'=;~~C~ol=l;,.= will brine T «II I" \Ito lrooll .u tb&. 1 ::::W 
, ... tbr tAtk ot t.br ttucS.nt bod~. 1lS 
~ or !.ilwt' <1<1,..,.<1• '"' •hal 
~ tt..'l Ar-. we ""'"k to t.bclwn tn 
our dvt!' to •lUt Alma )t~~.Wt 
Lrl us lnllo•W" tho ol•l .. 11111{, " Ae> 
unn• ~.-k lnu lt-r lhun •ordA. •· and 
m&.kt our af'ILIOn ~hnul 11\l rrac:nt 
tw hiJ:I:"'' ''""II that "~"''"' aru1 
.,.,"t"T1"'nne c-2n d) a-nft •buuld do, m , ....... 1 
w)oprtrt tbo To.h 'll>t>W" llv IM 
won! "mpJ--' • II Ill n< I -..at that 
if ....., buv 11. tk~tt w ... r ""'1. il 
d- To l1lf'IQI W "Tcdt l'h<>•" 
,,.,f" m\l'Jt IJU\ u man)" w:·l..e.u &t llf"'-
- --------------1 <1'1>1< and •" ttt.·D• •• 1b<>ul<h """' 
.,tt.£ R KFFt!,R "'f ''II( Plu:-c-ot 
,,..H-.. ...... The ivy 
Fobrml:r7 II. 1121 tint>~~ hi~ ...,,..rwt. ''" , ... ur ..U. The 
COJJG&nRATION 
t:unil"'"' •tnllf '" dl rot,o1tona~ h il 
that wh;eh tS 1n!ent:lfied C'lr drot•-n to • 
f"OII'IIDOO ftntr.l" Tile J'Uwrf' ,.., ft.'I"Wrn 
tnl4 .. \Ito ahilit .. "' (atw .... ··-· 
._..., ftift1t.al fJOWrn UJ'IOO orw hl•)H't 
or .,,., or t~~ott~:b• Thcmn ,,. u.. 
tlrf"n't o( .fl:t('"("tttff:S In 16tn11n1 t.~ .ub)«'t 
To nutny n( ua the l<ln~ boun nl 
"'•ht •tudy prOOucc- rC'foliillt• t.h...'l Af• 
far ,,,., l•H•h•inw t.ll~ ~rrort rn•~>l• .. l 
We •• up un\11 mlrJni_Jht nr •fkr 
ntcht •h-"r nttbt. anJ: pwh:., .. k tuan, 
tnf>mOI"'nt the ~'ct. I n da tlwr ful 
"''""- .s... wt baH '-o '""" n OO:v 
, ..., clc>arh· ar~J pedlapo ...,ptuotoeooltv. 
ltow 1111~ •~ reaUt know al>®t 1L 
'II~ .,od nqwr• • ~n1111:<1 
am· .. IJ.nt c r l'~ntr;;abul;. Rut. ~ of 
C"'U'I'\' "!!lnLrn•Y t,hue • a t~ht a.ntt 
•-e r:nUJt l"tlne'mbeT that thtt impc.rtAn L 
lh11>~ l" trr.UP is the idt3 and nnl thco 
.,,\euce I~Rlf "11\e onh· t'nt"An• ''"" 
t~.xt honb hav-e of rmpan.mg kntlwl 
edltf' ,:.a by ·liaarw.rn or IIIJ1~c.-
\l.._v ;. a t'lle<lium vi rtrh~ i11 
ua.k In l.,..lf it ,. ot "'' (...., val..._ 
Tllt> el«tric ,.._...,, .. ....,,.,.. '" 11 
wJ:f fiW l U a lr&ftllat•w C•( ~}f'ittnt" 
rni"1YY'r r.othH than • c-rat<•r of u 
Tlw 11rntMS<'r rn tM tt"ICL WIJ'U!rl hr a 
fth"4'ltnC~ tumht«- nt • itth '*tr'W 
tb•rr nn tl•>ll~bt bark Ill II ld It\ • 
ohm\ ln,;iNI uraniJ"dlont 
It Ia thr mu.tual OMrorfl\•nl lbat 
m01M!'r •h«**d he h~'-~l a\ 1h r..."' 
,.t~. that ~ ., valuabttt to ti-t 
h If the tt\!lt~ at tbe <>tber rn I ol tbe 
t'f"fll"f.A\.It:.: ·~ O....t C'OI)\1'1'b dn: ttl 
ntl -· bolct.. ......... ~""-·' 
rnrT•"· t.bat •~rnn~ die' f:ltr ol Llw 
l«'t1' •lhf _,.\rxl it t' t~ t~•tht htu·\. 
c.t n~ ,, ;~~ram and ..-ntfl'nn! tl t ~'" 
rAnh th .. tr -'ClJ'C'~tllrK't nrn Jt.. ~ 1'«' 
((jf~ " 'Mkrt(M't!: ..... mu•t k'..tfl\ lo.r 
f,tnn-nlrAtt' up10 tJtt< &.httuyht ,an•l tn 
... tf 1101 ""'"~ •11 dur r~unMmt: 
thotxq:ht• hy trawuu: l.hrnJ t·~ a c~uaJ 
kt..t or ~ra~ .. ~ t!oou'h' 
Wllor> "~ "'" t 1e:> • r>td to do this, • r 
ottT •"•·')""iCC a,t ~tlll1P'D f'fBdeacy. 
for -. _..,.w •"O><U art "" ~ 
~l.r,..trd 1-.,:] loor 6nl•horl 
on th<>rt.! r • ""'- and l&an~l mont thor 
~~~ ur the> how .-J-:P'"n't. Ott ll ... 
that not tmJ')Jtft:rrH tuou.s:t•t 
~ lrJ.:j: .. 11\RP int.'l '' otwt t"L a:tnna~ 
and pu_«h all I( 1h- a&.U\ttis a.c • r 
llT4' l"'f\1< to t h T «It """•" Tltio 
n t1lc unlr .... ,. dwt "t! <"An •d\·('f'tn•r 
Ttdo 
JJVallBSS AJfD T &CBXJO.U. 
T IILA.IIflliC 
l'tlml tb• fll"t ~l&o pf th• lbll '" 
the la..<t there h.u l>ecu tho d<tlll>nd 
r,r es:adml wntll R\·t'ry .au}>Jt:c:t m..,. 
1..,.,11 o.nalfl'!d and 1t1>1J.i.N f\11' t.1w !;'Ut 
.....,... 'f prrto&f1JtK tbe otudcat to he 
alok It> .oRIIh-•~ ""'"'ratelor, lo "-
lb.a. ..t•;en ttw.-cmchiY •• .,.s M br .. Nr: 
"' ,,...., ._,,.. any roruhlun wlu<lt 
ma, <'OA!It>1tl btm on that l'•tticular 
...... 
The- nu~unrfin.J: utncn o( t,_ te:cl\ 
lu<lll troonong d ' " '"''•I"P "' the "" 
okf11"11luat• tbo •hflo\y tn '""'t(r hi• 
prul~ tO knQw h•• work bc!t~r 
than am•nnt r"lw: •nd to lc o( F•Ltr 
"""'"'- lly the m4no pr.,.,arl«'<l 
.doiltt.- w!U<·b t.. ollo•tt tn h•• parttL'tl 
lar bl2acb ol "''C•n"ntljl \c a llJ1td 
U81t! ""' ... ~1 J..nc.• ...... "' «'P<' ""tb 
aU tht l«hn..:al ttrot~• wb.i<b II'WW 
"*' btm lie '"" lo.r> .,. • an\1 lorM,...I 
od!ce .. "' dnnanrl Thrftr.,.... Ius _. 
uh,htte~r ll:R: lff.At, f,,, llh··n he Ut ir1 
d•ul~nd the ~) <• biJ hmlt 
Aut ,_., rftt'I('1Y n"l,,t,..t let thi5 teeh 
1t~~r.1.l -ode! "'I the rf"blr.-..•~n. Wt f1l1 
~ tror .,J •It, tin( t ... ~ ~,. he 
drawn art' ""'~'" ''llltiX rri.n'-'11* 
... rnn- .\11'-<!t "' 1eMor (am 
ttOr411t't' maporunce., n.n ftllt"'nrt"C' ~ 
nu~"'· comav-u- w,thnout thf-m 
Te>cbnial tnorunlf h<t'<' Jll T«.b lo to 
nt<:""" thAt J.tt..- """' rAn he Jpand 
ft,r ~clf'qtul:c' Ustrh 1.'1 huoe1~ mtth 
11'1• 
In 1a.rgt mnnuf.tcturtllJI romparu~ 
m the tlec'u.cal cn&>n.,.,r•n~ field fl":hl 
,......,_ t>l t«bAA'al ~"<" •bo but 
n-mhoined .,..,,h t'h.At ttiltfttiiiC • k~l­
.,,~ ol hloinru. ore •mr"'"-1 .., a~ 
H~ C'"rtf:'~ In tlw'lr't of Cf"'HHJ"A 
C>l _, •"'' bel: the l>lli"""" '"""" 
trts: lwtt '"" ...a aroundtd rn tlw:Tr 
~.-ltruntl W<>rl; l)ther IDCP who bck 
' wont save 
any of us 
T tn·: hy nf tmdition i_, a•J.,mln <Up-
'"'"· .\ n><m cor a '"'"" nr a tullq:e 
thitl rlm!r' hl it. hnrl.in~t bn~l. h> lM 
~tlnrl.,. hf ' ...... .,ru.._, .. i._~ m ... Jy t.o )t., oul-
olMPI"'j h.v >\line yuufl!t httl slunly rhal. 
T h11l ;. A o.cnnon "" lul\e tul.~tl bome 
lu (IIIN<•IH•._ 
11~ \\'nl<"m .Ei<'Ctric C:orJJpAit)'l• proud 
of it, fifty-four )<>IU'f of history. Dut t l Ill 
a pn.,l d<!tll mori' ru•X't'm<"'l ..-,th lhr nn;t 
lift~·foor-a.nd thrd ~ v.h~ "" '"'''' U.-..n 
t.JI.inlf to U~ rolk~oe ntt'fl of .. \ uwri<a 
rmonlh after munlh no•• fur foor} l>nrs. 
•n,., futnn' uf lhis tMo<in""" <lt'P''<IIl• nnt 
liQ ntu~h on Uw phy:Je~ol e!tUiJ>Ill"ll~ wu 
lin'" built up "" on llw mt~tlla.l equip-
uwnt •hich men of )OUr l'~n .. rnlioo are 
buikUng- on your bn.ln ts u( rtu.Jy atlU 
ronduct. on your right ~lwi('ol! of a pro-
fe.Aon aud your protici('f]('y in it. t'o we 
.,..,~ m...W ~for your j:ttidiiM\'. 
with u.., tOo\'ldioo thnll.bt>yl':W hdp you 
-IIUlliU.. 
* • • • 
'Thl• compu1y • .,..;th iL< IAbomtorl<"'. it• 
di,lrlbubngol'ltiUlizrilion nnd ol~lt".,•lt.cl..,_ 
pbull<• r • .ctory-in ~ ery ro: .. ..,.. . -t • nHJ<k.m 
indw.lr) and in many ~a lm..Jer-
•ill llll' 11 openi~s (row tia"' lo time foT 
men ..-bo CIID qualil:•·. 
Wesrem Electric Comp any 
Sutu 1869 •aim flU tlznrijt.l»'t of 1llo."/rW:/ q•i~MI"t 
No~ Jl of • wrln 
;Jqnonl(11COU8 
YOUR GROOM 
" STEAL" LOGAN 
REAL S ERVICE 
Clran•ng-f'rt.sing- Repairing 
Phone 7l66 
t' ntmu.d irom Po.~t I Col S• 
wh.) ("(,ntnbutcd to thr totll -seen! 
omh throe 1'<'"'1.' 
Th< """' "' •howod all land> of 
fi~ht all dunn~ the glUliC Tbt first 
l::alf "'..- the teum .-om•whmt bt"ild 
er<d b' th• 'P<~Y plar• of th< nl-
umrt but d\lnnj; the .>«<nd por1od 
Lbct) l--alrtC': uttO the1r own The ti~ 
.m.an cki\: n~ n-a$ :m importan\ f..t('"tor 
ltl lr.rf'PinJ: tbr e;core. down and the 
u·.unv.: rl. wM.a on tht ,fftnS"\·~. \\'U 
&em the s.d< whoch he f<>nowed "P 
..-,tb another br t4J'J)ing m a shot 
that be bilruoel( 1>nd mi....-1 B.>th 
tefU1'tJ w-e~ J}utt1ng ur gn..'vi dtJeo~ 
ond great team·"'Of~ C-"mpboll broke 
throu~h lor- .another amed c.hut. cu.m. 
blmn~: Wlth u m fret: 0"\' Tom· Bfl"· 
n" •~:•in brolr::t' loo:st' and tn~d a 
~t. gl\"ing them a tt~t~l~t powt 
lead (".Jfi):lo,f car~ throu;:h With .l Ions: 
sbcu:. a£te-r • btrb tunc· out Vl-01$ called 
hl cwt f\"t_n·~h· ~ rc::st Picl.o.wick 
Wiol$ pL1'4 mg a J;TCOU game- m ::..tl de 
p..uuncnt.~ ('()mpletd; !uol.u:sg bt!' •~P­
-pvtueuta. l'n.-k.\\u;l.. m.trk' ~hf\1a~h oa·~th: 
h!~ tit"Jl ,.hvl a short ucle ~n fton\ 
<>f tbe h>t~ct wbi<!h Ill: romboned • ·oth 
a free tn: IMp~ <'#nl< d<•wn the 
t1i'teu fur 4 PJl&!- nnd a quick ~nt' ntm 
!'-hot fur twu poin-u. BittflC.'r c.1gH! a 
free lf'' l"=p~ll brol<e 1()01< a~n 
for one c( h.i;. clul1'1Ctcr._.t•t shots 
!I'Um cmclc:r- thr toov The hall wa..e. 
""'-"'·-'" o\t!l' with the "'-l'lJre &t.\ndUlg at 
olumn& :.!1 nnrt \"Dt"Fity : 
tht' onl~· mean~ h\· whl.ch tht ttanl The k'C("Inli t'fnl"'lft WA""' IIOU\ru-tl ln o 
4wtd ~"' .. U(1on 5-h.l.~ put m bJ, whirl"·tnd "'''''t. bt>th tr;Uru! 'ct.·~·)ung 
li'"-1 WOTl m the ~nd h:d£ and t J::Dtn tM advunUJCC PK"i..·-wtclt. 
co&~ livr b.\~.e~. thrte ol them in t-!'Ut~ dt1•..-n the fl()Or for A h~t tthot 
sua.~ .. ..,j, n · Emi~ Pa~M dtd 3 in fr,,,u, r,f ttk.t bol•.ket Frl"'(\ueni hmte 
mo:bt\ " ... ""~ o:oh fn playint: ... Tum·· JM.~~ m.'\c\t:: tht Jtatnc ~mtwh:\t JOpl'"\.'-
Bt'rT) huld:ng tlu!- btter tO three bali-- mcular Btttntr put •n two free. ITteft 
\.ell.. h1mscl! lt('tung tw .. , coun~n ("a:m1}btJJ o.rld~'tf t'!Kll mure manu c.-l 
Btttt11.:r wa .. buJd•n~t down the- iUt"W1rd thtn .Knr~ PA-t~ms r:ntu!c (lpt ,,( :hr-
J)!.):!i.n• 111 m op~ltwn t-1 \\.bite: and mon <re-ctn.cul:lr 111hot.: o{ t.beo gnme 
a rut l-..nk ~.1.'\.'- .... w)o.'X.t ' Plul' lkl· frotn the ~1dt SholiU'flt' ~ rYcf h~ :iNt 
p!Jo.ro .:autJ G" ~..., •·e:~ fi~htmt: thc!ir n,unltr wath a preuv tl111!' arm Jln,\ 
~t tu l'~\t'nt thie- .klumnt (rom IC\-lr• Th~ teotms \\"~r'e coxbibit nt: au l.:indJ 
tnt: ;nvt the: toU~b cl 3 J,.w k'•re nre 4A tnck' phn 1o. Th.e v:.nitv !ttHJ 
due 1 the.:r t:aiorb The- ~.tamr u-J;tCnt:d JC>eml!'d to bt- tn:u.~hnJt" in 1uurl lud 
with the .llunmt t.Jk1nto: tht lt.ld tn .111 r.,r t.ht•)'"" cauld not m.1l.c dwi-r "hot .... 
kmds •f pt."-"' ltMT\· $tJVR tuld a potf ~t11Ut.;hton w....,_ gmng ~ond tu"ki 
4.-b.ut~.:c- lO t-rent..: 10Ul the KOTing rol <"~~cd :mothC'r lona <.hot. fMn tlk- .. ,c_1.• 
umn ,. :b 3 free try "Tom" had no The .olumm •h"wod jlrtAI tt>~m-work 
diftoc."U:t.\• tu ~t.:tnnt; thr tar but P.u- fvr- th<ar fW'-""mt.: C'OUld net tx Wlc.'n 
.}olnS w.a. .. ke.:rnnc: .l ((~ (t\'t' on Bt..r- ~lp~ put ir; a. c~ tn• Jump Up!l 
n·a dr,M•hr.~o: •·£rme·· ~;..lme rlnwu •·~ qwtt LRqucnt a' the pJ.l\"l"'fJ he 
tht: zh-..,r .tt a tcrritic ratr and sunk came more ea_gcr for the- ad\'llntlt~ 
:1 pre:tt\" ;.hot. fNm the 2fidt-. T«h 1 l'"u.mpbdl so.w AD openm; fnr tWQ 
rim ~ Bern-- C'Olgcd a ;wo p..nrl\C1" po-mu ~n<J ll"'.ldc- n ~'lOd Then ll1tt 
'Thro11gh Eartfxtl#lkt and Pirt 
ThuOtis Eint<ouwxhmlidd>e lluinsofw SACA.M<YADI.Al'D.YSTOuiDYOKOIWI&A 
£iWn«riw~~nr.•f•rtrkrl71ry:Jf•"'i" 
Vmiml TrmiJ}Dnltlihn is at JDII' Stn.k1 
0 T! S E LEVAT O R COMPANY 
Offim i• A8 Pnmp.tl CititJ •I tlw V'ori.J 
TECH NEWS 
ntt U'I:SSed an btS one. Jhut of th.e G~mt 
Tbe function of this store goes far beyond the mere 
sale o£ fumhure. it has to do. in an intimate way, 
with the making of Better Rooms and Better Homes 
complete-through sensible counsel, intelligent ad-
vice and friendly service. 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
,\t ttu. tm>t. c:'oloswonh•· "'~• Rnt 
m ;..,. \\'hit< Xo -ntr lud •·Sq.,inn 
uar«d than be <a~;ed ~ <hQrt Olbot 
(ron\ the lid~ Lvwa.n \\·uu 1n for 
Cm.m The ..:oro Stood ~t Alumm 31 
\'~""'~ IG Th• ~ ,......~.. >L>rted 
now O..lpb~ O\lnl. 4 Ire< tn· "-' An 
oprnd' Tbe \·.lhtty -tthoor<"tl thC' ~ 
~am t\ork tha t the' ha\.-"1: :an k'AkM1 
in tM n~'' 6v~ muwtH for Sh~ 
c:tJ.'"td tbrl"'t' f"t!ml'd ~t'U 11"1 A r''"'· All I 
.:u B dutct r'l!$u1t irom ~ p;u&tng !b:===========================dJ 
Aftc:r t'fllt>4·wnrthy put in n frt~ t f'· 
$h.;&~ JiunL: m otnothrr one .um •hnt 
White W&!nt 10 Cur ., (ew mututt~ but 
thr pmc: '"'~< $IPCm twt.r wub the .. \l 
umm on t~->P b,· 32 h., ~\ 
.\ l.l'~IXI 3:! :!:>- \ ' "\RSIT\' 
Stttu,~..-bton lf ---·--·· _ rb Dt"'pholo 
<'amrhrll rf --·-· lh Gru~ 1..,.,1!\,, 
nerr~· (" ~~----·· c P:ar•uu~ 
Pocltwn:k Ill ------· rf s~m,..,., 
Wb·to ('~k<Wortlw rb -·-- l( lllltn<r 
lla..l.ou fn>m &or. f""'rbc-11 G 
~h.,~htcm !! D«t\.· -t. CvJ"u;urth\' 
P1<'.k.WJC.... s~ 5. Btttllfi~ l'':u"JJib 
2 G..,.._ IXlph"" B••keu on fr<t 
trt«-1 CcunpbcU. nen"\·. lol~wurth)·. 
l'u·kwJ4"'k. J)ittm'r 3 l),olpbt"" 2 P'rt'C' 
tn<s m•s.ed C"mpl:>tll ~toul!hwn !l 
l".-.lrJI.•-()l'th\" l'u:oli.wlck. Bittnc:r ~ 1,..:t.r 
ton•. Tl<-lrllo< z Pout• <"~nt'd "'' 
liar~ ? \\·hotc Z l'<>l .. wortb• l'it•k 
wid .. 2, Pa11W0n<t 2) {;f"(JII$. 1..) m.1n 
Rrfc~ DiAII K~lky Timttr. Kim 
llrolll t',mc.. ~muw te ba.h-es ~\ Ltt:nd 
~. 1:!00 
l'IIAINE GAME 
IC'onlln"""l !r~m P•~:e I ~.,~_ II 
J•l~\ Wtt'- f"C'"~\1mtd 1111cf thr hon•lr of 
wonnin~: the ~ (or h'• ttam ... nt 
to l'"'.apt Ollie l~rrv. who bad plra'·~r! .l 
ro,~ln~ c-u3.trl S.,":lmt- all t"\·('ntfl~ (c~d 
inl! till: b.-.11 l<> hi• (onnrtl< (or «'<In'< 
.tnd bN!akint: up \\'"o;-~ ..... ~ .. r'J J'll.l~tl. 
wb('n bt ~SWod nl the Ct'l'lttr ••f the 
rMnr- ;md thn:•· .:~ l1a!ol.."tC, "lnch \\'tnt 
thn>u~h wnhnuL 1<1\lchong the nm 
Sh;u-po ~ndoct w ocorin~ o( thr <"V<n 
in.: ~nd :\lo\Jne .tft'Utrd the bo.ll. hohJwg 
.1 mon of t.b~ timt uotal tM gun Wtl..c: 
lirrd. 
~b:tf1X", Tecb·Ji d.tmmutt\•r fnrw:t:r•1 
had a- 'lC'Unn~ htt. cAglf\11 ll"X floor ~oab 
oonrl on• (rum tho fret try lm~. m.udnJI 
1:1 ptltnlS fvr b1.s ti!An\. 
Gn>n, till: fonnu l'itchbui'J[ flojlh 
rt ... )·rr was in t\ide.nte at a.tl runt,.., 
hrc.1l..j~ up whAt '-N"mtd surtL ~~~ 
t.mc aft~r t:tnt" ~-11\"t' ..tc-t tnt f'..tJU 
~lph4• hnrt l~ • hiftt!d ,., ;\ ~u:uri 
1,.,,\IUon b~ fuu dr;\t-l.,ptd 1nti, o mt)tbtv 
-.trf•ns.: ;uiU'd t"'( the rovrns: l"\'}X.. 4nd 
ln.i41l;l!:crd to bultl h1s rn..in to ~ mln·mum 
t:ttant llntncr 1.s fAl't dc,·.:lupu'l~ mtv 
01 bu .. ~nltilb.nn): tuN•:t.rd br111le: dtl 
U\ll"f the: flOl'lf', ~l'Ltin.~ a. hold of th~ 
h.Jl "l ..lJl tnn,.,. 
l':'ii\'ER!\11'\" 01' ~1.\ rl\& :10 
26-\\'0R~'P.STER TR\ II 
'\ e w•ll If rh OelphOJ 
&vor~t rf rb Gr..._1 
La.kr c ~ !Jac.\ulitle.. J'an.dn.s 
lJor<mM lb If Shnrpo 
B""!; rb lJ U11 tncr 
llK•kcl$ fr,.., flO<>r· Slmrrt 6, Uottne< 
.l, )lac-.\uhtTc PAraonoo: 2. Cr~" Ev(:r<ttt 
.I Xr~t'll 'l 1..4ke 4. Ucl):, ITur,num 
l!atl.rt.< on frtc tn .. : !lbll.,... Or."<, 
E'ercu, L~e '1 ll•l'll 2, Hol"mlln 
Fr« ttlU m ~. Sb.arlJ(!. nu.Lner 2. 
F,,~~ ll<<K 2. Foul$ <41lod on 
Bottnrr ~l•<At~olle, l'lelpb!>l 2 Oro.·<, 
'ZcwfU 2., Arn; UnJ$111An R((C'I'C't". 
lUll)' Timer, llo!l·ard Tune, 20 min 
\.!\-" hAh:~i A ttttnd:ln~. sc.l 
CAMERA CLUB 
Thr~ '"' tl• bt ~ tnf'f:tltl,l ''' lhr 
(.·.mull t..lub T~y mah1. an lhe Y 
~I C 1\ r<ttptonll nlt>ln Tbe <pt'nk.r 
" w I« l!r U.oltcr Ol tl~ ~<>rtun r u 
\lr. llohe.r 11 • gnoduntc or Tech llnd 
b,,,. ftJr the p:....i. frtv '\'C.l.:ll btorn oet"•ely 
r.ng11g~ II\ photn.,rA)'by ,1nd 1 \'I'T'f JO 
t~rt1ttm.-; talk i~ kKJkeri fo~wurtl 1.0 
l;Hr)'lx•lY •h .. wd ot..,nd ,r t••">•Me. 
;md fnrnd§ not tn the Coua~ra Clnh an 
t"OrdL~Uv '"~ited 
nws CLECTIOI'IS 
l!IEXT WEIK 
Stag 
!:~~~s.'!'l"..:'~.C:~!i 
Mrv .. uf th.t wheal~ r'nf'N'~r•t'. An,~l 
whyl UrcaU5e M i• lmf'O of hJ~IC 
-.:.wt .,.. of h~ appoaran4'"1' 
A..1hl- ta"1 •nd ~~t ~b.~ Mtt u:;.~~~-::-~: =:.~': .. ~r:! 
arid ..s-1t ~bout. tl._ 1Mkt,o-•t. 
.... ,,u. 
""Vutlii'M'·• U~r T_.lc l.m~~tvvn lhto 
tt..lr. At .U d.nuc ......,_and "'9drnt. 
tadlo!t • .....,... 
£~ "'\ •!Ut"ft,.,. pt.J. rr ' • UP 
.........,.dcd ........,..~ fw<wt~w- ., 
IUdNoflf-tc~aa1114,Jea........._ 
Vaseline 
HAIRTONIC 
"What a whale of a difference 
just a few cents make l" 
-a the Jiffermce 
between just an ordinary ciga-
md-FATIMA, tbe !DOlt slcillful 
bl.cnd in cigarette IWotot:y. 
~-my Lynn lfTde Parle 
Sl;lrlQC!.c id s.....n lbdt 
Lu .. ll, Llvut, ~ad!Jll Olotblers 
KIIJ>D•ubalm .... l Olo\bOI 
TECH NEWS 
E. W. DVRGIN 
h:u:zf -r uNJ )fti~klr< 
DiameDdl Wauhoo. I...., 
&ud Opdul OoodJ 
PRICES REDUCED NOW ON 
Suits and Overcoats Headquarters For 
Tech Men l SIAIUOD &u, M=h&lt.&D Sb.lru &yM t nonioacl 
Tech SeW ed Jowtlry 
~ Ropalriac 
WARE-PRATI CO. 
KENNEI'-KENNEDI' CO. ;\/au• Strut ol P~arl 
.> ~ :\1\1\ -.lREET 
LINCOLN I 
n.. ,.._ tml•loft hocb >de.tlo 
QOALITY J'UII.IBSS SUVICI 
THE LINCOLN LUNCH 
THE HOME OF 
FLOWERS 
C'U o~l•lr h •.u fuuml ,,...,...."r' tu at 
tl'f ahr I'H'JJift.tl• pr~ dur to th~ 
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Embarl tbrm 
ftC!B IIIIJf 
1.-' Ill COD IIJlua \0 _.... JOU 
How is Your Fountain Pen 
Working? 
--"'JJI''rall-iaow 
--~ WI abo npair Wakb-. Clloeb ....S I 
JII'II'Wy 
LUNDBORG & CO .. INC. 
31S MAIN ST!tl!:5T 
JIIWnRT &ad S'rATIOM&llT 
LANGE-20 ELM ST. 
PARK I~ 
TKKSIS lllJBI&OTS 
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311 ~AI~ ST 
Worcester, Mass. 
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Slide Rules 
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!fen door to Sttda ol 
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Tbr t ,..,.,,_ ck-<t~d tlw 1<"1 ow m: 
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RADIO SUPPLIES 
S'l'UDDT LAJO'S 
We altO cat"' 
ECONOMY ELECTRIC 
COMPANY 
21! FOSTER STREET 
CO~I PLI.\1 E:\TS 
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THE BANCROFT 
1'('111, 
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